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  چكيده
 زمينه و هدف:
هاي ناصحيح طولاني مدت بدني بيشتر از  شيوع دردهاي عضلاني اسكلتي در بين دندانپزشكان به واسطه وضعيت
اند بنابراين برآن شددي  ادا اسدترس  باشد. ارگونومي و استرس به عنوان علل اين دردها مطرح شده عامه جامعه مي
 1389ني اسكلتي را در دندانپزشكان عمومي شهر قزوين در سدا  ناشي از اقدامات دندانپزشكي و دردهاي عضلا
 بررسي نمايي .
 ها: مواد و روش
اي نفر از دندانپزشكان عمومي شهر قزوين انجام شدد. بددين نحدو بده براسداس پرسشدنامه  989اين پژوهش روي 
يواراپيسدت طرايدي شدد. موجود به قبلاً در اين زمينه انجام شده بود و نيدز نررودواهي از يدو روانشدناس و  يز 
نفدر بده  اقدد شدراين ايدن  99دندانپزشو مورد بررسدي   989ها بين دندانپزشكان اوزيع شد. از  سپس پرسشنامه
وارد بدامپيوار  61 SSPSا دزار پرسشنامه اوسدن ندرم  129هاي  احقيق بودند از مطالعه وارج شدند و نهايتاً داده
 مستقل مورد اجزيه و احليل آماري قرار گر تند. Tو آزمون   χ2شدند و با استفاده از آزمون 
 نتايج:
اوتلاف بين دو گروه  دندانپزشكان با درد و بددون درد گدردن در اسدتفاده از آينده و نيدز دندانپزشدكان بدا درد و 
ز دار نبود. اوتلاف بين دو گروه دندانپزشدكان ا  بدون درد شانه از نرر  اصله گر تن بازوها از بدن يين بار معني
% و درد گدردن 22/2% و درد بمدر 18/3دار نبدود. شديوع درد شدانه نرر عامل اماس بمر با پشت صدندلي  معندي 
% برآورد شد. بين دو گروه دندانپزشكان با درد و بدون درد در عامل استرس  مشخص شد بده ميداننين دو 12/3
 داري وجود ندارد. الذبر در عامل استرس  افاوت معني گروه  وق
 داري يا ت نشد. ي استرس با سن  جنس و درد عضلاني هيچنونه اراباط معني د رابطهدر مور
 بحث:
دار مياننين سني دندانپزشكان بدون درد بالاار بود و اوتلاف بين دو گروه با درد و بدون درد از نرر سدن  معندي 
 داري با جنس نداشت. نبود. درد اراباط معني




:Background and Purpose 
Prevalence of musculoskeletal pain among dentists due to incorrect long-term 
physical conditions of the public community is more. Ergonomics and Stress as 
causes of this pain are discussed, so we decided to stress caused by dental 
practices and Musculoskeletal pain of the dentists in 1389 in Qazvin our review. 
: The study composed on 131 dentists in Qazvin. In this Material and Methods
way based on a questionnaire previously available in this area was conducted 
and the poll was designed by a psychologist and physiotherapist. The 
questionnaire was distributed among dentists. 131 dentists studied,11 The study 
requirements were that were excluded and finally 120 the questionnaire analysis 
Were statistically. Chi-square test , software test Spss16 and T independent 
statistical analysis has been. 
: The difference between two groups, of dentists with pain and without Result
neck pain in The use of mirrors and dentists without shoulder pain away of the 
body while working the arms was not significant. Prevalence of shoulder 
pain%30/8 and Back pain%24/2 and Neck pain %20/8Was estimated. Between 
two groups of dentists with pain without pain in the stress factor there is no 
significant difference. Stress in relation with age, Sex and muscle pain found no 
significant relationship. 
The mean age was higher than dentists without pain difference :Concusion
between two groups of pain and pain-free age was not significant. 
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